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冬 秋 夏 春
部 立
勅撰集
29(3 .6)145(17.8)34(4 .2)134 (16.4)古 今
65(5 。4) 226(18。7) 70(5 .8)146 (12.1)後 撰
48(5 。6) 78  9,1)58(6 .8)78(  9。1) 拾 遣
48(5 .5)142(16.3)70(8 .0)164 (18。9) 後拾遣
52(9 .5)109(19.8)66(12.0)98 (17.8)金 葉
21(7 .8)58(21.5)31(11.5) 48 (17.8)詞 花
90(8 .6)161(15.5) 89(8 。5) 135 (13.0)千 載
56(10.0)266(17.0)110(7 .0)174 (11。 1) 新古今
81(7 。9) 169(16.5)6(5 .5)136 (13.3) 新勅撰
74(6 .7)220(20.0)70(6 .4)158 (14.4) 続後撰
46(9 ,4)259(16.7)103(6 .6)181 (11,7) 続古今
80(6 。9) 153(13.3)77(6 .7)133 (11.5) 風 葉
? ??? ??
?
??
?
??? ???
34(4 .2)16(2 ,0) 41(5 ,0)
40(3 .3)18(1 .5)46(3 .8)
78(9 。 1) 53(6 .1) 45(5 。3)
68(7 .8)36(4 。1) 39(4 .5)19(2 .2)19(2 .2)
17(3 。 1)
15(5 .6)
61(5 .9) 47(4 .5)21(2 .0) 54(5 。2) 33(3 ,2)
100(6 。4) 94(6 .0)39(2 .5)63(4 .0)65(4 。2)
46(4 .5) 56(5 .5)34(3 .3)
55(5 ,0) 52(4 ,7)52(4 .7)
96(6 .2)87(5 .6)39(2 .5)73 4 .7)63(4 .1)
99(8 .6)31(2.7)48(4 。2) 41(3.6)38(3 .3)
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計部哀離四
の傷別季各
歌・・・勅
数賀覇神撰
客悲挙雫秀
数 歌全 A 恋 賀
1111815360(44,1)22(2 .6)
1426 1197568(47.0)18(1 .5)
1351855379(44。3) 38(4 .4)
1220870229(26。3) 36(4 . 1)
716551 179(32.5)29(5 .3)
??
270 84(31.3)1 (4 .8)
12851043316(30。3) 35(3 .4)
19791563445(28.5)50(3 .2)
13761024395(38.6)51(5.2)
??
?
?
1101378(34.3) 42(3 ,8)
19251550444(28.6) 59(3 .8)
[1 420]1152395(34,2)59(5 。 1)
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、
け社 歌 に巻 て
らを群 継 と い勅
れ 中 に承 じ る撰
る心 分 して 通 集°と割 て あ りの
た警を3こ:翌
歌 る と け る、構
群 と考 で が 成
⌒ 思 え な ｀に
十 わ ら く ¬お
九 れ れ 風｀ い
首 る る そ 葉 てV° °の 集 ｀
(三)り¬構 Lネ申｀ 風｀ 成 に l~t
八 神 葉 に お ・
方 詠 集 お い 釈
の・ Lいて 教
神 夢 の て も両
に 告 神 も ま 部
ま の 祗 き た が
つ 歌 部 わ そ 深
わ を は め の い
る 中 て｀ 例 関
歌 心 そ 対 に 係
群 と の 照 も に
⌒ し配 的 れ あ
五 た 列 で な る
首 歌 に あ い こV群よ り °と
で ⌒ つ
｀
こ は
十｀ て 勅 の ｀
各 四 大 撰 両 す
々 首 雑 集 部 で
小V把の を に
歌⊂ )に型 も指
群 三｀ を つ摘
に 各 つ 忠 て さ
分 神 の 実 一 れ
ネ申
詠
夢
生
ロ
の
歌
を
中
′い
と
し
た
も
の
で
あ
る
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